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seminars 
CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, March 10 "Cosmology Today" 
1 6 . 3 0 W. Kundt / Institut fur Theoret ische Physik - Hamburg 
Auditorium 
Abstract : Experimental Cosmology shows rapid progress s ince 
1965. Objects of interest a re 1/ the 2 . 7 deg back-
ground radiation (implying a Friedman geometry at least after the 
last scattering of photons), 2 / extragalact ic radio sources , quasars 
(showing evolution), 3 / pulsars (pleasing the re la t iv is t ) , 4 / cosmic 
rays (whose sources a re st i l l uncertain, and 5 / gravitational signals 
(revealing catastrophes if they ex i s t ) . Which of them are ' loca l ' 
( i . e . galactic) phenomena ? They a re of re levance for the problems 
of element formation, s te l lar evolution, galaxy formation, and 
elementary part icle physics . 
PHYSICS III SEMINAR 
Monday, March 9 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"Is there evidence for an anomalous neutron distribution from 
kaonic atoms ?" 
F . Scheck / E . T . H . - Zurich 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mardi 10 mars 
de 09h .00 à 12h .00 
Sal le de Conférence TC - L 
Bât . 17 - 1er étage 
La Socié té BROWN BOVERI - STOTZ-KONTAK-T GMBH, r ep ré -
sentée par Brown Bover i S . A . (Lausanne), organise une conférence 
sur l 'appareillage électrique antidéflagrant en général , et expose 
le matériel suivant : 
- organes de commande - pr i ses de courant - boî t iers de distribution 
contacteurs et disjoncteurs sous boî t ier rés is tant à la pression . 
L 'exposé in té resse tout particulièrement les personnes concernées 
par des problèmes de sécur i t é . 
Langue : Français 
Renseignements : M. Di ra i son /FIN/2645 




Wednesday, March 11 
11 .00 
Auditorium 
Mercredi 11 mars 
U . 1 5 
Amphithéâtre 
Thursday, March 12 
11 .00 
Auditorium 
BASIC C O U R S E S 
"Physics and Astrophysics" 
E . Schatzman 
6th lecture : Cosmic rays and Gamma rays (heating of in ters te l la r 
gas ; pulsars as tools) 
MATHEMATIQUES A P P L I Q U E E S 
"Introduction à l 'analyse numérique" 
F . Louis (15e leçon) 
APPLIED PHYSICS 
"Operational aspects of the C P S " 
Y . Baconnier (5th lecture : Internal targets) 
